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HAFIZAH (barisan hadapan empat dari kiri) bersama sebahagian kumpulan kaJiannya di Universiti Glasgow.
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,~Sayajuga
~ tidak sabar .
untuk pulang
ke tanah air' untuk
berkongsi ilmu
yang diperoleh '
di sini"
Hafizah
Ian kajian kami yang berjaya
dalam projek kajian ini. Saya
juga bersyukur serta ber-
terima kasih atas peluang
yang diberikan dan meng-
anggap ini adalah salah satu
kejayaan 'yang boleh men-
jadi pendorong kepada anak
muda Malaysia untuk terns
berjaya," katanya.
Dia yang kinisedang me-
lanjutkan pelajaran di pe-
ringkat Doktor Falsafah
(PhD) di Universiti Glasgow
United Kingdom berkata,
tururberterima. kasih ke-
pada UIAM menerusi Kul-
liyyah Sains dan Kernen-
terian Pengajian TInggi ke-:
rana memberinya peluang
untuk meneruskan minat
dan mengembangkan lagi
ilmu fizik.
"Saya juga tidak sabar un -
tuk pulang ke tanah air un-
tuk berkongsi ilmu yang di-
peroleh di sini," katanya.
Hafizah bersama kumpu-
Ian kajian menyiapkan ker-
tas kajian saintifik bertajuk
Pemerhatian ke Atas Ge-
lombang Graviti Dartpaqa
Kejayaan pensyarahmuda Fizik kelahi-ran Malaysia berdiri
sebaris bersama 1,004 sain-
tis negara lain yang terbabit
dalam kajian Teori Einstein
mendapat pengiktirafan
pelbagai pihak yang ber-
bangga dengan kejayaan
anak Melayu itu.
- Hafizah Noor Isa, 29, anak
k~lahiran Machang, Kelan-
tan itu berjaya mencuri per-
hatian ramai apabila terba-
bit dalam kumpulan kajian
yarIg-membuktikan bahawa
Teort Gelombang Graviti
yang dikaji oleh ahli fizik
bar~t iaitu Albert Einstein,
100 tahun lalu adalah be-
nar-benar berlaku.
~ertas Kajian itumenye-
naraikan 1,004 penyum-
bang projek termasuk Ha-
fiZah diketuai oleh Laser In-
terferometer Gravitatio-
nal-Wave Obervatory (Ll-
GO) berpangkalan di Arne-
rika Syarikat.
Dia yang juga tenaga pe-
ngajar di Kulliyyah Sains
Universiti Islam Antara-
bangsa Malaysia (UIAM).
KaffipuS Kuantan berkata,
dia berterima kasih kepa~a
seII1ua rakyat Malaysia yang
II1endoakan kejayaannya
hillgga menjadi bualan ra-
II1aidi Malaysia.
"Tahniah kepada kumpu-
Penggabungan Dwi Lubang
Hitam.
Projek itu melalui ekspe-
rimen GE0600 iaitu dilalan-
kan oleh pasukan saintis
" dart Jerman dan Britain yang
bekerjasama menganalisis
data dart peranti yang di - ~
bina untuk mencari sinaran
graviti daripada sumber fi-
zik alam semesta,
Sementara itu, Rektor
UIAM, Prof Datuk Seri Dr
Zaleha ,'Kamarudin turut
berbangga dengan pencapa -
ian anak Melayu itu dan
berharap sebaik pulang ke
tanah air nanti segala ilmu
dapat dicurahkan kepada
pelajar.
Dalam pada itu, Ketua
Program Sains Nuklear Uni-
versiti Kebangsaan Malaysia
(UKM) Prof Dr Shahidan Ra-
diman turut memuji kejayaan
Hafizah dalam kajian itu.
"Kejayaan LIGO ini boleh
menang Hadiah, Nobel.
Gembira dapat tahu ada
rakyat Malaysia terbabit,
tahniah Hafizah!" kata ,be-
liau di akaun Facebooknya,
Pullan sama turut diuta-
rakan olehpensyarah fizik
teori di [abatan Fizik di Uni-
versiti Putra Mal1!Ysia.
(UPM); Prof Madya Dr Hi-
shamuddin ZaiIiuddin yang
berkongsi kertas kajian
saintifik itu di Facebook.
"Perkara sebegini yang
menjadikan kita (rakyat
Malaysia) gembira, " kata -
nya
